







Direcció General de Política
Lingiust íca
La política lingüística al Quebec (i 11)
En aquest número de LLENGUA I ús publiquem la segona part de l'article en què es
recullen els aspectes principals de l'estada al Quebec dels autors, en el marc del
programa de cooperació dels governs de Catalunya i Quebec en matèria de política
ling üística. El qüestionament d'alguns articles de la Carta de la llengua francesa i
com afecta diversos sectors, el tractament de la terminologia i la integració lingüís-
tica dels immigrans són els aspectes tractats en les línies següents.
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El qüestionament de la Carta
Actualment, continua havent-hi impugna-
cion s contra alguns preceptes de la Carta de
la llengua francesa, que arriben als tribunals
i que poden arribar a posar en qüestió els
principis sobre els qua ls es fonamenta.
La retoladó
La regulació dels rètols és discutida periò-
dicament. Per exemple, una sen tència de
la sala penal del tribunal de Quebec, de 20
d'octubre de 1999 (la fiscal general del
Quebec contra les empreses W.F.H. Ltée.),
va declarar inoperants els articles SS i 205
de la Carta, aqu est darrer només en relació
amb l'anterior.
L'article SS obliga a usar el francè s en la
retolaci ó i en la publicitat comercial i pre-
veu , tal com vam dir a la primera part
d'aquest article (vegeu LLENGUA I úsnúm. 20,
1r quadrimestre 2001 , pàg. 17-22), que s'hi
pugui usar una altra llengua sempre que el
francès hi figuri de manera clarament pre-
dominant. El reglament de la llengua del
come rç i dels negocis, previst en aquest
mateix article de la Carta, especifica alguns
~ casos en qu è la retolació i la publicitat co-
mercial han de fer-se únicament en fran -
cès, en qu è s'h i prohibeix, per tan t, l'ús de
qualsevol altra llengua; i uns altres casos
en qu è pot usar-se únicament una altra llen-
gua diferent de l'oficial, el francè s.
L'altre article atacat, el 205, és comple-
mentari de l'anterior per tal com regula la
qu antia de les multes per infracció de l'ar-
ticle SS de la Carta o per contravenir als
reglaments que el despleguen.
Segon s aquesta sentència, (des disposi-
tions de l'article SSde la Charte de la langue
fran çaise portent atteinte à la liberté
d'expr essíon ». En aquest cas el fiscal pro-
motor de la causa hauria d'haver provat que
l'obligació de neta predominança del text
franc ès constitueix una mesura proporcio-
nada i raonable per aconseguir un objectiu
que legítimament pugui limitar la llibertat
d 'expressió.
El 13 d'abril de 2000 una sentència de la
Cort Superior del Quebec va anul-lar la sen-
tència prèvia de la sala penal del tribunal
de Quebec, de 20 d'octubre de 1999 i, per
tant, l'article SS de la Carta va passar a ser
aplicable al cas que originà el recurs.
Val a dir que si els tribunals superiors ha-
guessin continuat declarant inoperants els
articles que preveuen la neta predominan-
ça del franc ès en la retolació, això hauria
suposat un atac fonamental a un dels prin-
cipis estructurals de la Carta.
L'ensenyament
Al Quebec funcionen dues xarxes educati-
ves separades, una per a l'ensenyament en
anglès i un a altra per al francè s, cadascuna
de les quals té una comissió escolar dife-
rent. Les escoles privade s són subvenciona-
des, per la qual cosa han de seguir els pre-
ceptes de la Carta i les escoles públiques són
confessionals. Vala dir que fins fa dos an ys,
les escoles es dividien confessionalment, no
lingüísticament, mentre que actualment se
separen per raó de llengua. A més, les esco-
les angleses poden oferir immersió lingüís-
tica en franc ès, però les francese s no poden
oferir -la en anglès.
Avui dia hi ha casos relacionats amb la
regulació de l'ensenyament pendents de de-
cisió judicial que , en general, fan referèn-
cia a immigrants qu e volen assistir a l'esco-
la anglesa. A això s' ha d'afegir l'atac al
capítol de l'en sen yament d 'alguns pares
francòfons, qu e es comencen a qu eixar so-
bre el n ivell d'anglès dels infants, el qual
consideren insuficien t.
En relació amb la situació a Catalunya hem
cons tata t algunes difer ències destacables
entre la seva política i la nostra en el camp
educatiu. Els joves del Quebec no surten bi-
lingües de l'escola sinó que pot ser que els
angloparlants no sàpiguen prou francès i que
els francòfons no sàpiguen prou anglès. Tot
i que fins ara s'ha acceptat habitualment sen-
se problemes l'existència de joves unilingü es,
darrerament s'estan fent esforços per aug-
men tar el coneixement de l'anglès per tal
d'assolir que els individus, a diferència de
les institucions, siguin plurilingües.
A la realitat quebequesa, la tendència ha
estat que els ang loparlants esdevinguin més
bilingües que els francòfons, els quals han
ten dit a mantenir-se més unilingües. Actual-
ment, les xifres de coneixement d'ambdues
llengües es dirigeixen cap al bilingüisme,
sense per judici del predomini de l'ús del
francès . En definitiva, semblantment a la
política lingüística de Catalunya, a la pràc-
tica s'està assolint un domini generalitzat
de totes dues llengües.
La informàtica
L'article 52.1 de la Carta, inco rpo rat l'any
1997, obliga a l'ú s de programari en fran-
cès, llevat del cas que no n'hi hagi cap ver-
sió francesa al mercat, i permet que estigui
disponible en altre s llengües sempre qu e la
versió franc esa no s'ofereixi en condicions
menys favorab les. Per exemple, si la versió
francesa és més cara, la diferèn cia de preu
s'ha de poder justificar clarament. Cal dir
que, a la pràctica, el programari en ang lès
és mo lt més barat, raó que fa que per això i
altres raons els consumidors comprin pro-
grames informàtics en anglès.
Actua lment el franc ès continua tenint
problemes per ser present en les tecnolo-
gies de la informació i la comunicació. A
més, es constaten anomalies diverses, com
ara el fet que les empreses que obtenen el
certificat de francesització usen sovint
programari en anglès . D'altra banda, es do-
nen subvencions per a pro jectes d'incorpo-
ració del franc ès a aquestes tecnologies, si
bé no es tracta de quantitats significatives.
No obstant això, l'abast de l'article 52.1,
ja esmentat, i l'obligaci ó de l'art icle 141,
apartat 9è, també de la Carta, d'utilitzar el
francès en el programari de les empreses que
estan sotmeses a un programa de francesit -
zació, també són objec te de contestació. El
Govern considera que els empleats no po-
den decidir si volen el programari en an -
glès i, alhora , hi ha treballadors que han
formulat una demand a d 'anul· laci ó
d'aq uesta disposició adduint que, prohibint
l'opció d'usar l'anglès, s'atempta contra la
llibertat d'expressió.
Els serveis lingüístics i el tractament
de la terminologia
Els organismes i institucions que s'encarre-
guen de dur a terme la política lingüística
al Quebec ofereixen diversos serveis orien-
tats a la normalització de la llengua france-
sa, a fi de fer del franc ès la llengua normal i
habitual, de generalitzar-ne l'ús, de conver-
tir-la en la llengua comuna pública i, en
últim terme, de fer possible el fet de viure
en francès al Quebec.
La missió dels serveis lingüístics, des de
la seva creació, ha consistit ja des de bon
començament a fer que la llengua francesa
esdevingués, al més aviat possible , la llen-
gua de les comunicacions, del treball, del
comerç i dels negocis, dins de l'Adminis-
tració i en les empreses . Les seves actuacions
no únicament han pretès de conservar la
llengua francesa sinó que també s'han con -
centrat a desenvolupar-la, fent ús de la
neologia, a evitar la invasió de l'anglès i a
intentar que la gent triï el francè s com a
llengua d'ús comú.
A la pràctica, els esforços s'han orientat a
assolir una «neta predominança» de la llen-
gua francesa, és a dir, a aconseguir-ne una
clara preponderància, d'acord amb la filo-
sofia de la normalització lingüística.
Ja s'ha dit que la normalització del fran-
cès no exclou la possibilitat d'utilitzar
altres llengües i respecta la importància
de l'anglès com a llengua de com unicació.
Cal constatar que l'anglès segueix essen t la
llengua de comunicació del Canadà i majo-
ritàriament la dels immigrants que arriben
al Quebec , així com la llengua de comuni-
cació internacional acceptada comuna-
ment, tot i que la presència de l'espanyol
ha augmentat en els darrers anys .
La Direcdó de Serveis Lingüístics
La Direcció de Serveis Lingüístics (DSL) de
l'Oficina de la Llengua Francesa (OLF, òr-
gan encarregat de l'aplicació de la Carta),
dirigida per [ean-Maríe Fortin , és un dels
organismes fonamentals que s'ocupa de la
normalització de la llengua francesa. Elseu
objectiu bàsic és fornir eines útils, bàsica-
ment a l'Administració i a les empreses, que
els permetin la resolució de problemes lin-
güístics i terminològics.
Malgrat la voluntat de cen trar-se prefe-
rentment en la terminologia, la DSL s'ocu-
pa tant dels termes com de les qüestions de
llengua general, atesa la demanda conside-
rable que hi ha de resolució de dubtes lin-
güístics d'aquest tipus. L'atenció del servei
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6de consultes tarifat íl-lustra aquest fet: avui
dia rep aproximadament un 60 % de pre-
guntes sobre llengua genera l i un 40 % so-
bre terminologia. La volu ntat actual de la
DSL és oferir un servei global lingü isticoter-
minològic, per tal de don ar resposta a la
dema nda dels usuaris i afavorir l'ús del fran-
cès com a llengua comuna.
Els canvis en l'orientació i la dedicació
de treball de la DSL han estat condicionats
també per l'evolució en la dotació dels re-
cursos material s i humans d'aquesta uni-
tat . Per exemple, la gran reducció de per-
sonal que ha pati t en aquests darrers anys
ha fet que de 200 perso nes als anys vui-
tanta s'hagi arribat actualment a unes 40.
Aquesta reducció ha determinat, a més, en
gran part, les activita ts dutes a terme. Si
bé anteriorment les actuacions principals
se centraven a elaborar i publicar lèxics di-
versos , cartells, pro ductes perso na litzats
per a empreses i ins titucio ns, etc., ara la
gamma de productes és més petita. En con-
cret, actualment els esforços es concentren
en la difu sió del Banc de Terminologia del
Quebec (Ban q ue de termi no logie du
Québec) en la seva versió comercial, que
han anomena t Gran Dicciona ri Termi-
nològic (Grand Dictionnaire Termino-
logiqu e).
En definitiva, el Gran Diccionari Ter-
min ològic ha esdevingut el centre d'activi-
tats de la DSL. El persona l es dedica fona-
mentalment a treballar-ne les informacions
a fi de convertir-lo en un gran diccionari
multitemàtic, de cons ulta útil i eficien t, i a
fi de poder-ne extreure blocs de termes que
permetin de crear subproductes temàtics de
difusió independent.
Hi ha quatre sectors a què s'ha donat prio-
ritat i en què s'intervé preferentment. Ocu-
pen el primer lloc les tecnologies de la in-
formaci ó i la comunicació (informàtica de
decisió, lnternet, emmagatzematge de da-
des, telecomunicació, teledi stribució) i
després les ciènci es de la salut (gestió de
l'atenció sanitàr ia, farmaco logia, genè tica,
imatgeria mèdica, cardiologia i immunolo-
gia), el tronc comú industrial (robòtica in-
dustrial , domòtica, seguretat, automòbil ,
manutenció i emmagatzematge, transport)
i el tronc comú de gestió (comptabilitat i
finances, gestió, comerç i publici ta t, asse-
gurances).
El Servei de Consultes
El Servei de Consultes de la OSL, dirigit per
Louis-]ean Rousseau, és el primer servei que
es va crear a l'OLF. És un servei personalit-
zat de consultes termi no lògiques qu e va
néixer el 1962 amb l'objectiu de resoldre
dubte s lingüístics, va arribar a ocupar 25
persones i a atendre 100000 consul tes l'any.
Fins al 1996 va ser un servei ofert gratuïta-
men t i a partir d'aquesta data va convertir-
se en un servei tarifat, en què cada trucada
té un cost per a l'usuari.J
La decisió de convertir un servei gratuït
en un servei de pagament es va justificar
pel fet d'evitar les consultes repetitives més
que no pas de finançar el servei. Des
d'aquell moment rep unes 12.000 con sul-
tes l'any. Els usuaris del servei són fonamen -
talment traductors, redactors i professor s i
les pregun tes que s'hi adrecen hab itualment
són problemes puntuals de redacció. A fi
de satisfer el tipus de demanda, el servei es
proposa de donar solucions lingüístiques
útils i pràctiques per a cada cas, més que
establir termes exactes i inequívocs vàlids
per a qua lsevol situació.
En aquests moments dues persones, de
forma rotativa, es dediquen a aten dre les
consultes. El servei és exclusivament tele-
fònic, no adm et peticions per fax o per cor-
reu electrònic, i la companyia telefònica
factura directament les trucades i les re-
emborsa al servei de l'OLF. Les person es
que l'atenen dispo sen d 'un màxim de deu
minuts per respondre cada pregunta i les
eines que utilitzen per a la resolució dels
casos són l'ordinador amb bases de dades i
d iccionaris, disponibles a la bibliot eca.
Sembla que el 75 % 0 80 % de les pregun-
tes es respon en din s d'aquest marge de 10
minuts per trucada , perq uè es poden re-
soldre amb dades preexistents. A la resta
de consultes es dedica una mitjana de due s
hores per fer-ne la recerca i es responen
durant el mateix dia de la consulta o l'en-
demà al matí.
Per gestionar el servei, utili tzen un pro-
grama basat en el programa informàtic
Access (de Microsoft) que permet controlar
el tipus i la quantitat de consultes que es
fan, les intervencions sobre el Gran Diccio-
nari Terminològic que se'n deriven i treu-
re'n les estadístiques pertinents.
Avui dia el Servei de Consultes de la DSL
es prop osa fonamentalment d'oferir tres ti-
pus d'eines als usuaris : a més del servei de
consultes telefònic tarifat, un telèfon lin-
güístic per lnternet i un servei complemen-
tar i per als con sultants del Gran Diccionari
Terminològic a fi que puguin fer comenta-
ris i suggerim ents sobre les info rmacions
que no trob en en les cerques en línia .
El Telèfon Lingüístic és un servei aut o-
màtic que l'OLFva posar gratuïtame nt a dis-
posició de la societat, anàleg al de la Direc-
ció General de Política Lingüística de la Ge-
neralitat de Cata lunya . Posteriorment, va
fer-lo accessible al seu web (htt p:/ /www.olf.
gouv.qc.ca) en forma t de preguntes més fre-
qüents o PMF (Foireaux questions, FAQ), sis-
tema que inclou la possibilitat que els usu-
aris facin les observacions que considerin
pertinents i crea una retroacció mol t útil
en tre aqu ells i la DSL. El telèfon de pregun-
tes més freqü ents amb resposta auto màtica
rep unes 50.000 truc ades cada any, que ten-
deixen a disminuir.
La difusió del Gran Diccionari Termino -
lògic gratuït ame nt per lnternet (h ttp://
www.grand-d íctton na tre .com)- ha anat
paral-Iela a la creació d'u n servei auxiliar
per als consulta n ts. La consulta en líni a
d'aquesta obra s'ha comp lementat amb un
sistema per al tractament de les consultes
que no qued en resoltes mitjançant l'ú s del
Gran Diccionari Terminològic, en què els
usuaris tenen l'opció de rebre una resposta
puntual personalitzada que atengui el seu
dubte terminològic. La inic iativa és sem-
blant a la duta a term e pel TERMCAT amb
el Cercaterm, el nou servei multilingüe gra-
tu ït que perm et de fer consultes termino-
lògiques en línia en català, castellà, fran cès
i anglès sobre les diverses àrees d'es peciali-
tat, per mitj à del mòdul de resposta auto-
màtica, servei qu e, mitjançant el mòdul
d'atenció personalitzada, fa possible d'am-
pliar la informació o rebre una resposta
personalitzada qu an la resposta automà ti-
ca no és prou satisfactò ria.
El Servei dels Treballs Terminològics
El Servei dels Treballs Terminològics és di-
rigit per Tina Célestin i es dedica actualment
gairebé en exclusivitat al Gran Diccionari
Terminològic. Ja s'ha dit que si bé inicial-
ment la DSL es dedi cava a elaborar produc-
tes específics ad huc, avui dia treballa fona-
mentalment en aques t gra n diccionari
terminològic. L'ob jectiu és conver tir-lo en
un banc de llengua unidireccional, de l'an -
glès al francès, precís terminològicamen t,
amb les informacions simpli ficades i acces-
sibles per al màxim de sectors possibles de
la societat, no només queb equesa sinó tam-
bé internacional.
A més de treballar en la depuració de les
dades preexistents i de revisar el fons termi-
nològic del Gran Diccionari , els terminòlegs
s'encarreguen de modern itzar-ne el contin-
gut global, actualitzant-ne les infor macions
i afegint-hi periòd icament les nocions no-
ves que van apareixent a la realitat social.
En aquesta alimentació de dades tenen pre-
ferència els quatre sectors d'intervenció
prioritària esmentats anteriorment, entre els
quals les tecnologies de la informació i la
comunicació són el centre d'atenció.
És en el marc del Servei del s Treballs
Terminològics que s'estableixen els criteris
lingüístics i terminològics que utilitzen per
al tractament dels neologismes i la meto-
dologi a per a la recerca term inològica. Cal
dir que, a gran s trets , hi ha coincidència
amb els criteris sociolingüístics que es te-
nen en compte en el tractament de la
neologia en la terminologia catalana i en el
treball terminològic dut a term e pel
TERMCAT. També s'obse rva un paral -
lelisme gene ral en les tendències i els mo-
dels de creació lèxica entre la terminologia
franc esa quebequesa i la catalana, com són
la presència profusa de manlleus anglesos
en tot s els àmbits, la síglacíó, l'aparició de
nous formants d'origen modern (no gre-
collatins), l'el-Iisi ó de nexes en els sin tag-
mes, etc.
Una menci ó especial requereix el projec-
te Att rait, que es proposa d'agrupar les ei-
n es in formàtiques útils per al tr eball
terminològic i que , si bé actualment és con-
sultable per intranet, en un futur hi ha la
int enció de fer-lo accessible per Intern et.
El Servei de Recerca i Recursos Docu-
mentals
A més de la DSL, que porta el pes gros de
l'oferta de serveis lingü ístics, cal esmentar
el Servei de Recerca i Recursos Documen-
tals de l'OLF, dirigit per Pierre Bouchard,
que pertany a la Direcció de la Informació i
l'Administració i es dedica a realitzar estu-
dis orien tats a l'anàlisi sociolingüística de
la llengua franc esa en els diversos àmbits
d'activitat.
L'objectiu últim de les recerques socio-
lingüístiques d'aquest Servei és poder defi-
nir accions d'intervenció adreçades a mo-
dificar la situació de la llengua franc esa.
Entre les recerques qu e s'han dut a term e
fins a avui dia destaquen l'avalua ció de pro-
grames de francesització, com ara l'impac-
te de la francesització en determinades em-
preses o en les tecnologies de la informació
i la comunicació. També es pot esmentar
l'avaluació de l'estat de la llengua francesa
en les empreses de menys de cinquanta tre-
balladors a Mont-real, les campanyes de
publicitat, la implantació de la terminolo-
gia normalitzada en alguns sectors o la fe-
minització lingü ística al Queb ec.
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grants
La polít ica d'immigració del Canadà es basa
en un a selecció de les persones estrangeres
que poden establir-s'hi i és competència del
Govern quebequès, mentre que el govern
federal té la compe tència sobre l'apli cació
de la Convenció de Ginebra en matèria de
refugiats i sobre els amer indis.
S'entén per persona immigradaaquella que
arriba de fora del país, de manera que no es
consideren immigrants els ciutadans pro-
cedents de la resta del Canadà. Una perso-
na imm igrada pot obtenir la nacionalitat
canadenca després que hagin transcorregut
tres anys de residència i de superar un petit
examen, que pot realitzar tant en anglès
com en francès.
S'ha de dir que s'ha qüestion at la valide-
sa d'aqu est tipus d'examen i actualment
s'està estudiant la conveniència de variar-
ne els requisits i les exigències i, en defini-
tiva, d'augm entar-ne el nivell. A més, cal
recordar que la llengua dels imm igrants que
arrib en al Quebec és majoritàriament la
llengua anglesa i que últimament ha aug-
mentat la presència de l'espanyol.
La Direcció de Polítiques i Programes de
Francesi tzació del Ministeri de Relacions
amb els Ciutadans i de la Immigració s'en-
carrega de dur a terme la políti ca d'immi-
gració del Quebec.
Programa de francesitzadó a l'àmbit
laboral
El centre d'at enció de la Direcció de Políti-
ques i Programes de Francesització és so-
bretot el Programa de francesització a l'àm-
bit laboral, el qual s'inscriu en el marc de la
francesització de les empreses impulsat per
l'OLF.
El Programa part eix de la situació lingü ís-
tica actual dels treballadors al Quebec i té
en compte especialment que el 70 % de les
persones que hi arriben treballen en em-
preses de menys de 20 treballad ors i, per
tant, que de n fora de l'àmbit d'actuació
marcat i dut a terme per l'OLF. A més, pren
en consideració que el 20 % de les empre-
ses no demanen coneixements de cap llen -
gua, que el 40 % de les empreses demanen
cone ixements d'anglès i de francès i que el
10 % demana úni cament l'anglès.
S'estima que a Mont-real, en l'àmbit la-
boral, hi ha 100.000 immigrants que no co-
neixen el francès i davant d'aquesta situa-
ció s'han engegat diversos projectes pilot .
En aquesta línia l'OLF ha fet un diagnòstic
qualitati u de les empreses de menys de SO
treballadors del sector manufacturer i se
n 'h a previst un altre del sector serveis; tam -
bé s'han fet diversos intents per convèncer
les patronals dels avantatges de tenir un a
llengua comuna que sigui el francès.
El Programa de francesització a l'àmbit
laboral es duu a terme mitjançant progra-
mes de formació en llengua francesa que
s'ofereixen a les emp reses de forma gratu ï-
ta i que impliquen una respon sabilitat com-
partida entre l'emp resa i l'organisme que
s'enca rrega de dur-los a terme (que gene-
ralment és una ONG o un sindicat). L'ob-
jectiu d'aquests programes és que l'alum-
nat aprengui la llengua francesa i que
conegui la societat en què viu, la societat
quebequesa. Cal dir que els programe s in-
clouen classes d'aco llida ad hoc per a la in-
fància i que es convoquen cursos a temps
complet i a temp s parcial.
A la pràctica, s'ha de dir que a aquest ti-
pus de formació s'hi poden acollir tant im-
migrants com persones anglòfones, les
quals tamb é poden accedir als curso s de
francès per a adults que organitza i impar-
teix el Ministeri d'Educació. Si bé la forma-
ció general que ofereix el Govern és en fran-
cès, incloent-hi la formació ocupacional i
professional a les person es aturades, els cur-
sos que ofereixen les empreses es duen a
terme tant en francès com en anglès, depe-
nent de l'empresa organitzadora.
Els recursos humans de què dispo sa la
Direcció de Polítiques i Programes de Fran-
cesització per dur a terme el Programa de
francesització en l'àmbit laboral estan cons-
tituïts per funcion aris del Minist eri que dis-
senyen els programes, les programacion s i
els materials didàctics, 100 professors a de-
dicació com pleta i 300 professors a temps
parcial.'
Duran t aquest any la Direcció de Políti-
que s i Programes de Francesització està tre-
ballant en el disseny d'un curs general de
llengu a francesa adreçat específicament als
immigrants, do tat amb la flexibilitat sufici-
ent perquè es pugui adaptar als diferents
tipu s de llocs de treball.'
A tall de conclusió...
A tall de conclusió podem dir que el marc
legal de la comunitat quebequesa i la cata-
lana és substancialment diferent; això fa que
siguin de difícil aplicació la majoria d'ac-
cions que s'esta n desenvolupant al Quebec
i a l'inrevés. Potser les activitats de promo-
cí óde la llengua són les més int eressant s o
susceptibles d'ad aptació a la situació de
Catalunya.
De l'estada de la delega ció catalana al
Quebec i de les converses amb els represen -
tants de les diverses institu cion s de la polí-
tica lingüística francesa i, en especial, amb
)ean-Claude Corbeil es desprèn que caldria
aprofundir en el coneixement d'alguns as-
pectes crucials. Per exemple, caldria fer una
anà lisi crítica del model de francesització
de les empreses que s'està utilitzan t actu al-
ment al Quebec, i estudiar-ne els resultats
de l'aplicació, els problemes que se n'han
derivat i els que no han estat resolts (espe-
cialment en el cas de les fusions d'empre-
ses i trasllats de seus socials).
Sembla que, pel que fa a la formació lin-
güística dels adults, la situació a Catalunya
està més desenvolupada, que s'ha estructu-
rat de forma més completa i adequada el
marc curricular de la formació d'adults i
s'han desenvolupat programes, programa-
cions i mat erials didàctics pen sats especial-
ment per a aprenents adults d'una segona
llengua. En les qüestion s relacion ades amb
la terminologia i amb l'assessorament lin-
güístic, en can vi, la situació és bastant si-
milar.
Ara bé, s'observa que el treball lingüístic
i terminològic que es duu a terme al Quebec
no recolza damunt d'una infraestructura
suficientment sòlida. Es constata que tant
les empreses com l'Administració no hi de-
diquen recursos suficients, que difícilment
s'estableixen o sostenen un es bases per als
serveis lingü ístics i que, en general, fàcil-
ment desapareixen o es redueixen per raon s
econò miques, atès que es consideren ser-
veis perifèrics i, per tant, són els primers
que s'eliminen dels centres de treball. A
aquesta situaci ó se suma la reanglicització
que sembla que s'està produint en les co-
municacions de les empreses i el fet que les
lleis actuals no donen resposta ni perm e-
ten de regularitzar la situació real de la llen-
gua francesa.
Fent balanç dels darrers anys de funcio-
nament de la DSL se'n poden extreure di-
verses conclusion s. Pel que fa a la posada
en marxa del servei tarifat, es constaten dos
fet s amb conseqüèn cies impo rta n ts en
l'evolució del servei. D'una banda, les pre-
guntes que s'hi formul en corresponen cada
vegada a qüestions més difícils de resoldre
i, de l'altra, els usuaris tendeixen a utilitz ar
de forma creixent i progressiva lnternet. De
fet, s'ha constatat no úni cament una dis-
minució en l'ús del telèfon de consultes i
un augment de la complexitat dels casos,
sinó també un increment de la utilització
d'Internet com a recurs en fer-se el Telèfon
Lingüístic accessible a través de la xarxa .
Quant a la terminologia, les assignatures
pendents segueixen essent els sistemes de
difusió i d'implantació de la terminologia.
Ala DSL es reconeix que no s'han desenvo-
lupat sistemes de control i de seguiment de
la implantació dels termes en els diversos
àmbits, sinó que els esforços s'han orientat
a disposar de sistemes diversos per fer-ne
difusió. Així, són instruments de difusió
terminològica el mateix Gran Diccionari
Terminològic, la participació en dicciona-
ris de llengua general, la col-laborací ó en
publicacion s periòdiques, el servei de con-
sultes lingüístiques i terminològiques, la di-
fusió per lnternet, l'entesa institucional per-
què els diversos òrgans de l'Administració
usin la terminologia aprovada, la pressió de
les ONG en favor de la Carta o la realitza-
ció d'e studis diversos. S'ha constatat la con -
veniència de treballar conjuntament, cata-
lans i quebequesos, en els mecanismes
d'implantació social de la terminologia, en
la retroacci ó entre els organismes que l'es-
tableixen i els usuar is que la utilitzen , i en
l'inventari d'eines informàtiques útil s per
al treball terminològic
Elnaixement d'iniciatives com la del pro-
jecte Attrait han posat en evidència a l'Ad-
ministració quebequesa l'omnipresència de
la tecnologia en el treball terminològic i lin-
güístic. El reconeixement de la inclusió de
la informàtica en les tasques quotidianes ha
posat sobre la taula la necessitat d'uns re-
queriments de formació contínua i especí-
fica del personal en el coneixement de les
eines que li faciliten la feina , alhora que ha
plantejat la necessitat d'una revisió del
mètode de treball terminològic.
Si fem balanç de l'aplicació de la Carta,
hem de dir que a partir de la seva adopció
s'han fet força progressos. Així doncs, en
aquests moments el francès és clarament
predominant pel que fa a la imatge lingüís-
tica dels comerços de Mont-real, les desi-
gualtats socioeconòmiques constatades en
el moment d'establiment de la Carta gaire-
bé han desaparegut i el 80 % dels alumnes
al-lòfons van a l'escola francesa. Tot i que
han calgut 20 anys d'aplicació de la Carta
per invertir la tendència d'inscriure els in-
fant s immigrants a l'escola anglesa .
Pelque fa la llengua de treball , els francò-
fons han assolit llocs rellevants als sectors
punta i en d'altres sectors prestigiosos, tra-
dicionalment dominats per anglòfons; d'al-
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tra banda, l'ú s del francès a la retolació i en
l'at en ció als consumidors és gai rebé del
100 %.
Això no obstant, al francè s li costa impo-
sar-se com a llengua de la modernitat i de
les noves tecnologies, com per exemple en
la producció de CD o vídeo jocs, i les em-
preses utilitzen sobretot programari en an-
glès.
Quant als atacs i les sentències negatives,
sembla qu e encara no han tocat el cor de la
Carta . Tanmateix, el govern considera qu e
trontollarien els principis estructurals sobre
els quals es fonamenta si els tribunals po-
sessin en qüestió els articles qu e preveuen
la neta predominan ça del franc ès en la re-
tolac ió o si s'an ul-l és l'obligació d'usar el
programari en fran cès a l'empresa.
De fet, hi ha clares dificultats contextuals
i institucionals pel que fa a l'aplicació de la
Carta . La divisió de competències provoca-
da per la Llei constitucional de 1867 fa qu e
cap dels dos nivells de govern pugui dirigir
el conjunt de les qüestions lingüístiques i
que , fins i tot al Quebec, la Carta sigui apli-
cable únicament en els camps de compe-
tèn cia provincial.
Amés, les institucions federals es regeixen
per la llei federal sobre les llengües oficials ,
l'objectiu de la qu al és afavorir el desen vo-
lupament de les comunitats minoritàries
francòfon es i anglòfones al Canadà. Així,
s'intenta establir una falsa simetria entre els
franc òfons majoritaris al Quebec però mi-
noritaris a la resta de les nou províncies del
Canadà i els angl òfons minoritaris al Que-
bec però majoritaris a la resta del país. La
simetria és falsa perquè els grups de par-
lants són numèricament molt diferents i
perquè la força d'atracció de l'anglès i del
francès no és igual en els con tex tos nacio-
nal i del continent nord-ameri cà.
Per aquest motiu la llei refusa considerar
que els francòfons, fins i tot al Quebec, cons-
titueixin una minoria nacional, de la qual
cal protegir la llengua. En aqu est sen tit, la
política lingüísti ca fede ral, qu e defensa la
tria dels parlants, promou l'anglès al Quebec
com a llengua de serveis més que no pas el
franc ès, la qual cosa provoca serioses con-
tradiccions amb la Carta .
Malgrat els progressos impulsats per la
Carta, el francès no és encara la llengua d'ús
públic ni la llengua de convergència de tots
els qu ebequesos, com es pretenia inicial-
ment. A més, les forces dominants del mer-
cat lingü ístic del Canadà i Amèrica del Nord,
a les qual s s'afegeixen la mundialització de
les economies i la introducció massiva de
les tecnologies de la informació i la comu-
nicació, porten a l'ús generalitzat de l'an-
glès. Si la Carta ha perm ès i permet encara
conten ir, en part, aquestes forces, no fa des-
aparèixer ni redueix les pressions constants
qu e exerceixen sobre la llengua francesa al
Quebec. És per això que aquesta llei és en-
cara necessària.
En definitiva , la Carta de la llengua
francesa ha intentat de fer del francès la llen-
gua normal i habitual del món del treball,
de l'ensen yam ent, de les comunicacions,
del comerç i dels negocis . Els grans canvis
als qual s ha induït la seva aplicació han per-
mès als francòfons d'eliminar en gran part
les desigualtats socio lingüístiques qu e pa-
tien i, to t i que amb certes tensions, s'han
desenv olupat en el marc d'una pau social i
d'acord amb les regles d'una societat demo-
cràtica.
Els rept es actua ls desborden el marc es-
tricte d'una llei lingü ística. Elsdesafiaments
cultura ls i lingüístics que es plantegen a la
societat quebequesa són encara força nom-
brosos i no queden úni cam ent solucionats
amb la polít ica lingüística.
Tanmateix, en el contex t de gran concur-
rèn cia interlingüística en el qual es desen-
volupa la societat quebequesa a tot el con-
t in ent nord-am er icà, els quebequesos
francò fons han obtingut, si més no , gràcies
a la Carta, la convicció que poden viure al
Quebec, treballar-h i i pro sperar-hi en fran-
cès. La llengua francesa ha esdevingut, al
llarg dels darrers vint-i-cinc an ys una llen-
gua de promoció econò mica i social. Això
no obstan t, cal mantenir una actitud vigi-
lant per tal de mantenir els progressos ob-
tinguts i assolir els qu e encara falten. Cap
aquí s'adrecen els esforços del govern del
Quebec per assegurar la promoció del seu
patrimoni lingüístic.
En aqu ests moments, però, hi ha factor s
importants qu e influeixen sobre la llengua
francesa. D'una banda, el context dem ogrà-
fic lligat al creixement natural de la pobl a-
ció, la immigració in ternacional, les migra-
cions interregionals; de l'altre, l'impacte de
la mundialització dels intercanvis i de la
introducció massiva de les noves tecnolo-
gies de la informació i la comunicació, par-
ticularment pel qu e fa a la llengua de tre-
ball i dels negocis; i també la fragilitat de la
francofonia no rd-americana i internacional.
Per fer front a aqu ests reptes el Govern
acaba de crear una comissió per analitzar la
situació i l'esdevenidor de la llengua fran-
cesa al Quebec. L'ob jectiu és acotar i an alit-
zar els factors més importan ts que influei-
xen en el futur de la llengua francesa en
funció de l'evolució dels principals indica-
dors, en especial els de les taxes de transfe-
rència lingüística; revisar les disposicions de
la Carta relatives a la reto lació pública i a
l'extensió de l'aplicació del capíto l sobre la
llengua d'ensenyament a l'escola; i presen -
tar recomanacions al govern del Quebec
amb l'objectiu d'a ssegurar l'ú s, l'extensió i
la quali tat de la llengua.
El repte fonam ental d'aquesta comissió
és trobar nous consensos i traçar noves vies
de solució dels diferents probl emes de la
llengua francesa al Quebec, ja que des de
l'adopció de les primeres polít iques lingüís-
tiques al Quebec ha passat força temps i la
societat s'ha modificat considerablement.
L'hegemonia mundial de la llengua angle-
sa s'ha intensificat, les generacion s s'han
succeït sense que se sàpiga si els consensos
adoptats durant els anys seixanta en matè-
ria de llengua i sobre la legitimitat de la le-
gislació lingüística s'han succeït també.
Al llindar del segle XXI, en el moment en
què el món es reorganitza en grans con junts
econòmics i polítics i, com a conseqüència,
les llengües nacionals es troben amb nous
desafiaments, és molt important per als ciu-
tadans del Quebec d'especificar, personal-
ment i co l-lectivament, l'esdevenidor que
desitgen per a la llengua franc esa i per a la
cultura que aque sta representa.
Notes
1. Actualment el cost de cada trucada per fer una
consulta és de cinc dòlars.
2. A partir del 18 setembre de 2000, l'OLF ha fet
accessible en línia a tothom el Gran Diccion ari
Termino lògic de forma gratuïta per lnternet. El
Gran Diccionari Terminològic és el nom nou que
ha rebut el Banc de Terminologia de l'OLF, una
versió comercial del qual anteriorm ent havia
estat disponible a lnternet per mitj à del paga-
ment d'un abonament i es podia adquirir igual-
ment en format de CD-ROM (en aquest format
es difon tamb é avui dia gratuïtament a les un i-
versitats i biblioteques). El Gran Diccionari
Termino lògic conté tres milions de termes fran-
cesos i anglesos, classificats en 160 àrees d'acti-
vit at genè riques i 2.000 d 'esp ecífiqu es, en
800.000 fitxes terminològiques, més de la mei-
tat de les quals contenen definició, i ofereix di-
verses possibilitat s de cerca.
3. Quan es va fer l'estada de la delegació catalana
al Quebec, el febrer de 2000, hi havia 111 grups
que rebien aque sta formació, la qual cosa supo-
sa uns 1.300 participants.
4. El programa del curs es divideix en 22 objectius
que es reparteixen en 10 nivells diferent s i el marc
de referència adoptat és l'establert pel Consell
d' Europa per al Nivell Llindar. .
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